



























Question de recherche 
 
Question de recherche :  
Justification de l’étude :  
Population :  
Intervention/facteur d’exposition étudiée :  






Justifiée ? Explicite ? 
 
Objectifs de l’étude 
 
 




Design :  
Adéquat pour répondre à la question de recherche ?  
 
Suivi des participants :  
Comparaison entre 2 groupes ? Récolte des données : Longitudinale ?           












Inclusion :  
Exclusion :  
Risque de biais de sélection ? 
Outils de mesure Valides ? 
Fiables ? 
Variables :  
 
Analyse statistiques :  





Répondent aux objectifs présentés et à la question de recherche ?  
Résultats présentés clairement ?  
Résultats complets ?  




Eléments importants :  
Présentation des limites et des biais ?  
Revue de littérature pertinente (actualité/diversité) ? 
 
Conclusion des auteurs 
Logique et complète ?  
Difficultés :  
Points positifs :  
Points négatifs : 




Score EPHPP : 
 
Analyse personnelle 
Les auteurs ont-ils répondu à la question de recherche ?  
Les résultats sont-ils plausibles et en lien avec ce que l’on connaît ?  
Que pensez-vous de cette étude ?  
 
